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Dos parodies experiment. Creació i direcció: Roger Bernat. Espai escenic: Max Glanezel i Estel 
Cristia.lnterprets: Vero Araúzo i Margalida Riera. Teatre Lliure. Espai Lliure, del 18 al 28 de gener 
de 2007. 
Roger Bernat no acostuma afer espectacles convencionals, i fora de la convencionalitat.la seva 
experimentació, tot i que té sempre una base coherent. tot i que comporta gairebé sempre un 
factor de sorpresa, a vegades decep i d'altres agrada. I aquí. a Dos parodies experimento hi poden 
passar una mica les dues coses. Perque Bernat ens ofereix un espectacle que té un petit canemas 
pero que es basa sobretot en I'explicació que dos actors fan ---quasi espontaniament- de la 
seva vida i els seus records. Amb I'impudor que també caracteritza Roger Bernat, en el dossier 
de premsa explica que va coneixer Vero Araúzo en una barra d'un bar i que se n'hi van anar al 
lIit (i no ho explicaré, pero ell sí que ho explica, com va anar tot durant aquella nit). 
Vero (Madrid, 1974), de qui Bernat també ha fet un vídeo, és el desencadenant d'aquest 
espectacle. És un bellíssim transsexual amb una vida rica i molt interessant. Margalida Riera (Pal-
ma,1983) és una jove actriu que permet el dialeg i enriqueix la narració de Vero. No són actors, 
són personatges, no representen, es presenten. Ambdós evolucionen amb naturalitat enmig del 
que podria ser una habitació real d'un d'ells. Ens expliquen les seves vivencies, sense cap més 
til argumental que el de la intu'lció. Som davant d'un joc del qual Bernat també ens en dóna les 
pistes en el dossier de premsa, utilitzant les característiques que Roger Caillois estableix a Les 
jeux et les hommes. Vida, consciencia, patiment, una certa morbositat, un marc que és simulacre 
de la realitat. complicitat amb el públic i un univers que es va recreant representació rere re-
presentació. El problema d'aquest espectacle és que la tensió varia segons el dia, i no sempre 
s'hi mostra I'energia del dia de I'estrena. Tampoc la durada no és tixa, tot i que gira entre I'hora 
i mitja i les dues hores. El problema és que si Vero, a la vegada actor; persona i personatge, fos 
un altre, si les vivencies de Vero persona no fossin la base de I'espectacle, aquest espectacle 
perdria el sentit. Pero no deixa de tenir sentit agafar una persona i convertir-la en personatge 
central d'un espectacle gairebé en directe. No este m davant d'un deis espectacles memorables 
de Roger Bernat. no estem davant de 10.000 kg ni davant Uno joventut europeo ni davant Album, 
espectacle amb el qual té alguna reminiscencia. Som davant del Roger Bernat que busca diferents 
formes d'expressió teatral i que a vegades les troba. Aquí a qui ha trobat és a Vero Araúzo. 
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Das paradies experiment, de Roger Bernat. 
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